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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un eiemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
«ervar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial, 
(Palacio provincial): particulares 40 pesetas 
año, 20 semestre, 10 trimestre; Ayuntamien-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año, 18 semes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas clases, a 0,50 pesetas la 
línea; Edictos de Juzgados municipales, á 
0,25 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 de Enero de 1936.) 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN 
OFICIAL, se hán de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasaran a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l ele 1859). 
SUMARIO 
Administración Provincial 
GOBIERNO CIVIL 
Cú calar. 
Sección provincial de Estadística de 
León.—Anuncio. 
Administración Municipal 
Edictos de Ayuntamiento. 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
Beneficencia) nota expresiva de la 
existencia o no en el distrito de la 
Junta Municipal de Beneficencia con 
expresión de los nombres, apellidos 
y cargos de sus componentes y certi-
ficación del acta de su constitución, 
advirtiéndoles que tales datos deben 
ser rigurosamente exactos, haciendo 
responsable a la Alcaldía, tanto del 
retraso en el servicio como de las 
inexactitudes que puedan cometerse 
en la documentación recibida. 
León, 7 de Agosto de 1937. (Segun-
do Año Triunfal). 
El Gobernador 
Carlos Rodríguez de Rivera 
Sección Provincial 
de Estadística de León 
Administración de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
Requisitoria. 
AdlDÍDÍStraCÍÉ PrOTÍIlCial Rectificación del padrón de habitantes 
—~ ; de 31 Diciembre de 1936 
Boftierno cífil de la profíncía de León; E n EL BOLETIN O ^ I A L correpon-
diente al día 17 del mes pasado, se 
insertó una comunicación de esta 
Jefatura dando cuenta de las rectifi-
caciones del padrón 4e habitantes 
de 1936 que habían sido examinadas 
y a las que había dado mi conformi-
dad, concediendo^ un¡plazo de quin-
C I R C U L A R 
Todos los Alcaldes de esta provin-
cia en un plazo que no exceda de 
Veinticuatro horas remitirán a este 
Gobierno civil (Junta Provincial de 
ce días a los respectivos Alcaldes, 
para proceder a la recogida de los 
documentos existentes en esta Ofici-
na relacionados con dicho servicio 
y propiedad de las respectivas Cor-
poraciones municipales. 
Y como quiera que algunos de los 
Ayuntamientos no han recogido la 
Citada documentación, se les notifica 
que hoy se depositan en la Adminis-
tración de Correos de esta capital 
para su remisión a los respectivos 
destinatarios, que son los Alcaldes 
que se expresan en la adjunta rela-
ción. 
León, 5 de Agosto de 1937.—El Jefe 
de Estadística P. A., R. Calabozo. 
Relación que se cita 
Bañeza (La). 
Carucedo. 
Castrillo de Cabrera. 
Castrotierra. 
Cimanes de la Vega. 
Escobar de Campos. 
Santa Marina del Rey, 
Val de San Lorenzo. 
Villaquejida. 
Villaturiel. 
Administración municipal 
Ayuntamiento de 
Sau Pedio Bercianos 
Aprobado por la Excma. Diputa-
ción provinciai el padrón de cédu-
las personales de este Ayuntamiento 
para el ejercicio de 1937, se halla 
expuesto al público en la Secretaría 
municipal por espacio de diez dias, 
durante los cuales y cinco días más, 
podrán los interesados formular las 
reclamaciones que estimen perti-
nentes. 
San Pedro Bercianos, 5 de Agosto 
de 1937 (Segundo Año Triunfal).— 
El Alcalde, Vicente Perrero. 
La Vecilla, 4 de Agosto de 1937 
(Segundo Año Triunfal).—El Alcal-
de, (ilegible). 
Ayuntamiento de 
San Adrián del Valle' 
Aprobado por la Excma. Diputa-
ción provincial el padrón de cédulas 
personales de este Ayuntamiento del 
año actual, queda expuesto al pú-
blico en la Secretaría por un plazo 
de diez días, durante los cuales, y en 
los cinco siguientes, podrán formu-
larse contra el mismo las reclama-
ciones que procedad. 
San Adrián del Valle, 2 de Agosto 
de 1937 (Segundo Año Triunfal).— 
El Alcalde, Ismael Rebordinos. 
Ayuntamiento de 
Santa Cristina de Valmadrigal 
Aprobado por la Excma, Diputa-
ción provincial el padrón de cédulas 
personales de este Ayuntamiento, 
para el ejercicio de 1937, se halla 
expuesto al público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento por espacio de 
diez días, durante los cuales y cinco 
más podrán los interesados formular 
las reclamaciones que estimen per-
tinentes. « 
Santa Cristina de Valmadrigal, 4 
de Agosto de 1937 (Segundo Año 
Triunfal).—El Alcalde, Elias Gallego. 
Ayuntamiento de 
La Vecilla 
Formadas las cuentas municipales 
correspondientes al ejercicio de 1936, 
se hallan expuestas al público por 
término de quince días, a los efectos 
de ser examinadas y formular con-
tra ellos las reclamaciones u obje-
ciones que se estimen pertinentes, 
las que habrán de ser presentadas 
dentro del referido plazo. 
Ayuntamiento de 
Santa Marina del Rey 
Por acuerdo de este Ayuntamiento 
se saca a pública subasta el cargo 
de Recaudador agente ejecutivo de 
este Ayuntamiento para el cobro de 
rentas y exacciones municipales de 
este año de 1937, y el papel pendien-
te de cobro de años anteriores, cuyo 
cargo se adjudicará al que lo haga 
por menor Sueldo o premio de co-
branza, reservándose el Ayuntamien-
to libertad absoluta para la adjudi-
cación de tal cargo a quien más be-
neficiosamente lo haga, y teniendo 
que prestar dos fiadores persona-
les de reconocida solvencia todos 
los que aspiren a desempeñarlo, 
constituyéndose la fianza con tales 
fiadores por el que se designe para 
el cargo. Dichos fiadores han" de ser 
de reconocida solvencia a juicio del 
Ayuntamiento. 
Será obligación d e 1 nombrado 
para el cargo presentar las cuentas y 
liquidar con el Ayuntamiento cuan-
tas veces sea llamado a ello,así como 
ingresar mensuahnente en la Depo-
sitaría municipal las cantidades que 
en el mes haya recaudado, siendo 
también obligación del Recaudador 
llenar o cubrir los recibos para el 
cobro, facilitándole el Ayuntamiento 
lista cobratoria del reparto y el ma-
terial de oficina necesario. 
Los aspirantes a dicho cargo pre-
sentarán sus solicitudes, debidamen-
te reintegradas, en pliego cerrado, 
en la Secretaría municipal, de diez a 
doce la mañana, todos los días labo-
rables hasta las diez horas del día 16 
del actual, acompañadas de los do-
cumentos siguientes: Cédula perso-
nal; certificado informe de buena 
conducta social y política, expedido 
por la Alcaldía correspondiente; de-
claración jurada de no haber perte-
necido a ninguna agrupación del 
frente popular, ni de haber emitido 
su voto en favor del mismo, y certi-
ficación expedida por la Alcaldía 
correspondiente, en la que conste 
que el solicitante se ha solidarizado 
desde el primer momento con el 
Glorioso Movimiento Nacional Sal 
vador de España. 
Será obligación del Recaudador 
| residir en este término municipal. 
La subasta o apertura de pliegos 
tendrá lugar en la sesión ordinaria 
que este Ayuntamiento celebrará el 
día 16 del actual, a las diez horas. 
Santa Marina del Rey, 3 de Agosto 
de 1937 (Segundo Año Triunfal).-. 
El Alcalde, José Villamañán. 
Ayuntamiento de 
Castrocontrigo 
Propuesta al Ayuntamiento la 
aprobación de habilitación o suple-
mento de crédito, cubierto con ex-
ceso resultante y sin aplicación de 
ingresos sobre pagos en el ejercicio 
anterior, queda por quince días ex-
puesto al público el correspondiente 
expediente en la Secretaría del Ayun-
tamiento. Durante dicho plazo podrá 
el que lo desee examinarlo y presen-
tar las reclamaciones que juzque 
pertinentes. 
Castrocontrigo, 5 de Agosto de 1937 
El Alcalde, Germán Barrientes. 
Entidades menores 
Junta vecinal de Valdeviejas 
En la reunión pública celebrada 
en Consejo abierto por la Junta y 
vecinos de este pueblo, en el día 
veinte de Junio último, se acordó 
autorizar la permuta solicitada por 
D. Tomás Domínguez del Ganso, de 
un terreno de servicio púlico, pro-
piedad del pueblo, situado entre dos 
casas de su propiedad, al sitio de 
«Peñicas», por otro terreno que en 
cambio de aquél tede el solicitante 
en sitio inmediato y con igual desti-
no al servicio público, en las condi' 
ciones que constan en el expediente 
instruido al efecto. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento de los vecinos, y 
demás efectos. 
Valdeviejas, 3 de Agosto de 1937 
(Segundo Año Triunfal). —El Presi-
dente, Santiago Cordero. 
Admmislracidn de Inslicia 
Juzgado de primera instancia de 
Murías de Paredes 
Don Antonio Alvarez Arenas, Abo-
gado, Juez municipal de Murías 
de Paredes y en funciones de Pri-
mera instancia de la misma y su 
Partido por vacante. 
Hago saber: Que en el juicio a que 
luego se hace mención, se ha dicta-
do la siguiente resolución, cuyo en-
Gabezamiento y parte dispositiva, es 
^del tenor literal siguiente: 
«Sentencia.—En la villa de Murias 
de Paredes a veintinueve de Enero 
de mil novecientos treinta y siete. 
Vistos por el Sr. D. Antonio Alvarez 
Arenas, Abogado, Juez municipal de 
esta villa de Murias de Paredes y en 
funciones por vacante de primera 
instancia de la misma y su partido, 
los presentes autos de juicio ejecuti-
vo interpuestos por el Procurador 
D. Juan B. Alvarez Tomé, en nom-
bre y representación de D. Celestino 
Suárez Martínez, mayor de edad, 
viudo, labrador y vecino de Robledo 
de Caldas, y defendido por el Letra-
do D. Guzmán Escudero Fernández, 
contra D. José Martínez Alvarez, ma-
yor de edad, soltero, ganadero y ve-
cino de Torres de Babia, en recla-
mación de seis mil ciento tres pese-
tas de principal, intereses y costas, 
e^n cuyos autos ha permanecido el 
demandado en rebeldía, y 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante hasta 
hacer trance y remate en los bienes 
embargados a D. José Martínez Al-
varez, mayor de edad, soltero, gana-
dero y vecino de Torre de Babia, ac-
tualmente en ignorado paradero y 
con su producto hacer cumplido pa-
:go al ejecutante D. Celestino Suárez 
Martínez, mayor de edad, viudo, la-
brador y vecino de Robledo de Cal-
das, de la cantidad de seis mil ciento 
tres pesetas de principal, intereses 
legales de dicha suma y a las costas 
causadas y que se causen, a todo lo 
cual condeno al demandado; con la 
«salvedad respecto de los bienes in-
muebles, que no podrá seguirse el 
apremio, hasta que se alce la suspen-
sión que está acordada. 
Así, por esta mi sentencia definiti-
vamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo.—A. Arenas.—Rubri-
cado.» 
Publicación.—La precedente sen-
tencia fué publicada el día de su fe-
cha estando celebrando audiencia 
pública el Sr. D. Antonio Alvarez 
Arenas, en funciones de Juez de pri-
mera instancia de esta villa y su par-
tido de lo que doy fe.—Román Ro-
dríguez Sánchez.—Rubricado. 
Y para que sirva de notificación al 
demandado D. José Martínez Alva-
rez y su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL, expido el presente en Mu-
fias de Paredes a cuatro de Agosto 
de mil novecientos treinta y siete.— 
(Segundo Año Triunfal).—Antonio 
Alvarez.—Román R o d r í g u e z . 
Núm. 292.-37,00 ptas. 
o 
o o 
Don Antonio Alvarez Arenas, Abo-
gado, Juez municipal de Murias de 
Paredes y en funciones por vacan-
te,de primera instancia de la mis-
ma y su partido. 
Hago saber: Que en el juicio ejecu-
tivo a que luego se hace mención, se 
ha dictado la siguiente sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva, es del tenor liteial siguiente: 
«Sentencia.—En la villa de Murias 
de Paredes a nueve de Marzo de mil 
novecientos treinta y siete. Vistos por 
el Sr. D. Antonio Alvarez Arenas, 
Abogado, Juez municipal de esta 
villa en funciones de primera instan-
cia de la misma y su partido, por va-
cante, los presentes autos de jnicio 
ejecutivo interpuestos por el procu-
rador D. Juan B. Alvarez Tomé, en 
i nombre y representación de D. Plá-
cido Alvarez Gómez, mayor de edad, 
viudo y vecino de Piedrafita de Ba-
bia y defendido por el letrado D. Per-
| fecto Ocampo Diaz, contra D. Enri-
l que Alvarez Alonso, mayor de edad, 
casado, propietario y vecino de Ca-
brijlanes en reclamación quince 
mil novecientas treinta y siete pese-
tas con cincuenta céntimos, intereses 
y costas, el cual estuvo en rebeldía-
Falló: Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante hasta 
hacer trance y remate de los bienes 
embargados a D. Enrique Alvarez 
Alonso, mayor de edad, casado, pro-
pietario y vecino de Cabrillanes, ac-
tualmente en ignorado paradero y 
con su producto hacer entero y cum-
plido pago al demandante D. Pláci-
do Alvarez Gómez, mayor de edad, 
viudo, propietario y vecino de Pie-
drafita de Babia, de la cantidad de 
quince mil novecientas treinta y sie-
te pesetas con cincuenta céntimos, 
a que asciende el principal e intere-
ses vencidos y a los que sucesiva-
mente venzan a razón del interés le-
gal de esa suma, hasta su definitivo 
pago y a las costas, causadas y que 
se causen, a todo lo cual condeno al 
demandado; con la salvedad, respec-
to de los inmuebles, que no se podrá 
seguir el trámite de apremio hasta 
que se alce la suspensión acordada. 
Asi por esta mi sentencia definiti-
vamente juzgando, lo pronuncio. 
mando y firmo.—A. Arenas. —Rubri-
cado. 
Publicación. —En el mismo día de 
su fecha fué leída y publicada la pre-
cedente sentencia, hallándose cele-
brando Audiencia Pública el señor 
Juez en funciones que la suscribe de 
todo lo que doy fe.—Román Rodrí-
guez Sánchez. —Rubricado.» 
Y para que sea publicado en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y 
sirva de notificación al demandado 
D. Enrique Alvarez Alonso por su 
rebeldía, expido el presente en Mu-
rias de Paredes a cuatro de Agosto 
de mil novecientos treinta y siete 
(Segundo Año Triunfal). — Antonio 
Alvarez.—El Secretario, Román Ro-
dríguez. 
Núm. 297.-38,00 ptas. 
Don Antonio Alvarez Arenas, Abo-
gado, Juez municipal de Murias 
de Paredes y en funciones por va-
cante de primera instancia de la 
misma y su partido. 
Hago saber: Que en el juicio eje-
cutivo a que luego se hace mención, 
se ha dictado la siguiente resolución, 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiea es del tenor literal siguiente: 
«Sentencia.—En la villa de Murias 
de Paredes a diez y seis de Marzo de 
mil novecientos treinta y siete. Vis-
tos por el Sr. D. Antonio Alvarez Are-
nas, Abogado, Juez municipal de 
esta villa en funciones de primara 
instancia de la misma por vacante, 
los presentes autos de juicio ejecuti-
vo interpuestos por el Procurador 
D. Juan B. Alvarez Tomé, en nom-
bre y represantación de D. Teodoro 
Fernández Alvarez, mayor de edad, 
viudo y labrador y vecino de Sena, 
contra D. José Martínez Alvarez, ma-
yor de edad, soltero, ganadero y ve-
cino de Torre de Babia, en reclama-
ción de seis mil novecientas nueve 
pesetas de principal, intereses y cos-
tas. 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante hasta 
hacer trance y remate de los bienes 
embargados a D. José Martínez A l -
varez, mayor de edad, soltero, gana-
dero y vecino de Torre de Babia, ac-
tualmente en situación de rebeldía y 
con su producto hacer entero y cum-
plido pago al ejecutante D. Teodoro 
Fernández Alvarez, mayor de edad, 
viudo y vecino de Sena, de la canti-
dad de seis mil novecientas nueve 
pesetas de principal y el interés legal 
de la misma hasta su completo y de-
finitivo pago y al pago de las costas 
causadas y que se causen, a todo lo 
cual condeno al demandado; con la 
salvedad respecto de los inmuebles 
que no podrá seguirse el apremio 
hasta que se alce la suspensión acor-
dada. Así, por esta mi sentencia, de-
finitivamente juzgando, lo pronun-
cio, mando y firmo. —A. Arenas.— 
Robricado.» 
Publicación.—En el mismo día de 
su fecha fué publicada en legal for-
ma la anterior resolución, estando 
celebrando audiencia pública el se-
ñor Juez que la suscribe de lo que 
doy fe.—Román Rodríguez Sánchez. 
—Rubricado. 
Y para que sirva de notificación 
al demandado D. José Martínez Al-
varez, dada su rebeldía, y para su 
publicación ^ en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, expido el presente 
en Murías de Paredes a cuatro de 
Agosto de mil novecientos treinta y 
siete.—(Segundo Año Triunfal).—An-
tonio Alvarez.—Román Rodríguez. 
Nüm. 294.-34,50 ptas. 
Juzgado de instrucción de León 
Don Enrique Iglesias Gómez, Juez 
de instrucción de León y su par-
tido. 
Por el presente y tenerlo acordado 
en el sumario que instruyo con el 
número 92 de 1937 por hurto de dos 
paquetes de calzado peso 15 kilos co* 
rrespondientes a la expedición pe-
queña velocidad núm. 12.669 de Ba-
dalona para Gijón, se ofrecen las ac-
ciones del procedimiento que pre-
ceptúa el art. 109 de la ley de Enjui-
ciamiento criminal, al consignatario 
de mencionada expedición, Celestino 
García, domiciliado en Gijón. 
Dado en León a dos de Agosto de 
mil novecientos treinta y siete.—(Se-
gundo Año Triunfal).—Enrique Igle-
sias.—El Secretario judicial, Valen-
tín Fernández. 
Juez de primera instancia de Valencia 
de Don Juan 
Don Pablo García Garrido, acciden-
talmente Juez de primera instan-
cia de Valencia de Don Juan y su 
partido. 
Hago saber: Que siendo necesario 
cubrir interinamente la Secretaría 
del Juzgado municipal de Valderas, 
vacante, y cuya provisión en propie-
dad está en la actualidad prohibida 
por Orden de 14 de Enero último 
(B. O. núm. 87), que suspendió todá 
clase de concursos y nombramientos 
definitivos, por el presente se anun-
cia un concursillo para la provisión 
interina de la aludida Secretaría, pu-
diendo, los que aspiren a desempe-
ñarla con dicho carácter, solicitarla 
de este Juzgado mediante instancia 
documentada acreditativa de sus 
condiciones y méritos, en término de 
diez días hábiles a contar de la pu-
blicación del presente en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, cuidando 
de cumplir con el requisito de pre-
vio reintegro conforme a la ley del 
Timbre y Reglamento de la Mutuali-
dad Judicial, sin los cuales se con-
siderará no presentado el documen-
to que carezca de dichos reintegros 
parcial o totalmente. 
Dado en Valencia de Don Juan a 
cinco de Agosto de mil novecientos 
treinta y siete. (Segundo Año Triun-
fa1).—Pablo García.—El Secretario 
judicial, José Santiago; 
Juzgado municipal de Ponferrada 
Don Arturo Bodelón Pérez, Juez mu-
nicipal suplente de esta ciudad de 
Ponferrada. , 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio verbal civil que después se 
mencionarán, se ha dictado senten-
cia, cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva de la misma, literalmen-
te copiadas, dicen como sigue: 
«Sentencia.—En la ciudad de Pon-
ferrada a diez y nueve de Julio de 
mil novecientos treinta y siete; el se-
ñor D. Arturo Bodelón Pérez, Juez 
municipal suplente de la misma, ha 
visto los precedentes autos de juicio 
verbal civil celebrado a instancia de 
D.a Eulalia Fernández Barbacil, ve-
cina de esta ciudad, viuda, mayor 
de edad e industrial, contra D. Isaac 
Cabo Pérez, vecino de Villalibre, ca-
sado, mayor de edad y propietário, 
de ignorado paradero en la actuali-
dad y declarado en rebeldía, sobre 
reclamación de cantidad, y 
Partedispositiva. —Fallo: Que debo 
condenar y condeno en rebeldía al 
demandado D. Isaac Cabo Pérez, 
que abone a la demandante D.a Eu-
lalia Fernández Barbacil, o persona 
que legalmente la represente la su-
ma de mil pesetas reclamadas en la 
demanda. Asimismo debo ratificar y 
ratifico el embargo preventivo prac-
ticado en los bienes de la pertenen*. 
cia de dicho demandado. Notifique 
se en forma la presente al deman-
dante y al demandado por medio de 
inserción de la correspondiente cé-
dula que se insertará en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia si por la par-
te demandante no se solicitare otra 
cosa, condenándole, además, ai pago 
de las costas y gastos de este juicio,, 
pues así por esta mi sentencia lo 
pronuncio, mando y firmo. —A. Bo-
delón.—Rubricada.» 
Publicación.—Dada y publicada 
ha sido la anterior sentencia por el 
Sr. Juez municipal que la suscribe 
en audiencia pública de su fecha de 
que doy fe.—Ante mí: El Secretario. 
—Antonio Revelles.—Rubricadn. 
Y con el fin de que sirva de notifi-
cación al demandado D. Isaac Cabo 
Pérez, declarado rebelde, se expide 
! la presente para su inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a 
, ñn de que surta los efectos oportu-
nos. 
Dado en Ponferrada a veinte de 
Julio de mil novecientos treinta y 
siete. (Segundo Año Triunfal).—Ar-
turo Bodelón.—P. S. M., Antonio Re-
velles. 
Núm. 300.-16,25 ptas. 
Requisitoria 
Pérez González, Sinforiano, hijo 
Clemente y Dolores, natural de Re-
dipuertas (Valdelugueros) León, de 
estado soltero, profesión dependien-
te, de 22 años de edad y cuyas señas 
personales son: pelo y cejas negros,, 
ojos castaños, nariz corriente, domi-
•ciliado últimamente en su pueblo, 
comparecerá dentro del término de 
treinta días en el Cuartel de Santo-
cildes, de esta plaza, ante el Juez 
instructor D. Feliciano Alonso Peña, 
Teniehte de Infantería, con destino 
en el Regimiento de Burgos, número 
31, de guarnición en Astorga; bajo 
aprcibimiento de ser declarado re-
belde si no lo efectúa. 
Astorga a 4 de Agosto de 1937.— 
(Segundo Año Triunfal).—Rl Juez 
instructor, Feliciano Alonso. 
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